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El centenari del catalanisme
Carles Capdevila, en un breu i substanciós edilorial de «La Publicitat», inse¬
rit darrerament, parlava de la commemoració que enguany hem de preparar per
a l'anyada vinent, el 1933, en què es compliren eís cent anys des de que Bonaven¬
tura C. Aribau publicà la seva famosa «oda t D. Qaspar de Remisa», que anto-
nomàsticament ha vingut essent designada amb el nom de l'Oda a la Pàtria, afe¬
gint així al sentit voluntàriament anecdòtic d'aquells alexandrins, el veritable sim¬
bolisme redemptor i de miracle que la sev,< consciència ciutadana, al fons del seu
lirisme d'afeccionat, li dictava.
Capdevila proclamava, a més, en aquell article la necessitat d'enfondir, d'un
punt de mira psicològic i e ucatiu estant, el catalanisme dintre de totes les esfe¬
res socials de la nostra terra, com imperatiu de ciutadania, com a fons perenne
del nostre temperament. En 1833 s'escrivia la composició de l'Aribau; cinquanta
anys més tard, Valentí Almirall redactava les seves famoses cartes sobre «Regio¬
nalisme i particularisme», que a primers del segle editava el «Club autonomista
català». Entre aquests deu lustres hi va mig període de renaixença lírica; i al bell
mig d'aquest període, la institució dels Jocs Florals de Barcelona marca el verita¬
ble trànsit, l'insensible enllaç d'una època a una altra.
Qosariem completar, doncs, aquella breu evocació d'èíica col·lectiva, amb
l'apuntament d'aquestes tres dates, que cenyeixen, i entorn de les quals L'articu¬
len, els moments de tot el nostre moviment espiritual de recobrament. De primer,
la veu supervivent i encara inconscient de la raça, afermant la seva vigoria i la
seva existència. Després, l'afirmació del verb i de la tradició pairal, consolidant-
se dintre d'una institució, avalada per tota una pléiade intel·lectual ja, per cert
ben valuosa dintre les esferes de la Espanya de llavors. Després, l'estructuració
política i doctrinal del moviment, amb les afirmacions de Valentí Almirall i tota
la literatura política de després, amb Prat, Duran, Roger, Pella, Muntanyola, etc.
Ei centenari de la Renaixença catalana, que l'Associació Protectora patriar-
calment s'ha aprestat ja a iniciar i que les nostres Corporacions públiques segu¬
rament honoraran com pertoca, en tots els indrets de la nostra terra, mereix que
hi anem pensant durant aquesta anyada prèvia, per la seva importància, i per com
la seva mateixa commemoració ens donarà una mostra de capacitat espiritual i
política i tot del nostre poble.
E. D. de T.
Les fundacions culturals a Catalunya
En el volum editat enguany per la
Generalitat de Catalunya sobre «L'obra
de cultura» realitzada per aquesta Cor¬
poració de la nostra terra, hi ha, se¬
guint la tradició de l'antiga Mancomu¬
nitat, l'explicació de totes les empreses
culturals dutes a terme per aquell or¬
ganisme polític, i àdhuc la constatació
de les iniciatives proposades o projec¬
tades, per a ésser acomplertes més en¬
davant.
Un anàlisi ddingut d'aquest volum
de vora trescentes pàgines, fet per ele¬
ments que sapiguessin valorar impar¬
cialment les seves qualitats i els seus
defectes, fóra molt interessant per
orientar l'estructuració futura de la tas¬
ca pedagògica i cultural que ha d'in¬
cumbir a la nostra terra, després de re¬
conegudes al seu favor les facultats es¬
sencials contingudes en l'Estatut. Reco¬
llim avui només un aspecte general de
aquestes planes.
En una de les sessions del Consell
de Cultura de la Generalitat, Duran i
Sampere proposà, i fou acordada, la
publicació d'un opuscle sobre cadas¬
cun dels premis i les fundacions, literà¬
ries, científiques, etc., tant oficials com
privades, que tenim creades al nostre
poble per a sancionar i estimular els
treballs d'investigació i estudi. Opus¬
cles que contindrien les bases i la his¬
tòria d'aq^uests premis, per a llur major
divu'gació i per a exemplaritat i memò¬
ria de llurs Instauradors.
Aquesta proposició és altament inte¬
ressant perquè fins fa relativament pOcs
anys, fins a la creació de l'Institut d'Es¬
tudis Catalans i l'articulació i fertilitza¬
ció de la tasca docent d'altres Corpora¬
cions més indirectament o inconscient¬
ment afavoridores de la nostra cultura
integral, la majoria gairebé de premis i
fundacions d'aquesta mena pertanyien
a la iniciativa particular. Les beques
universitàries, en l'ordre d'estímul in¬
dividual. El premi Fastenrath, en l'or¬
dre liteiari. El premi Martorell en l'or¬
dre científic.
Es justament en l'instant que aquest
mecenisme passa d'individual, de par¬
ticular, a oficial, amb el ple sentit de
responsabilitat, d'iniciativa i sobretot
d'interdependència i de conjunt, que el
poble comença a trobar el camí estable
de la seva cultura. Però el vincular el
propi nom a un protectorat espiritual
perenne, confiat en fideïcomís a un pa¬
tronat 0 a una corporació de la terra,
serà sempre un gest que caldrà enno¬
blir i difondre per a provocar-ne so¬
vintejades reiteracions.
Aquestes edicions del Consell de
Cultura de la Generalitat hauran indub¬
tablement de coniribuir-hi. Elles seran
un aspecte íntimament, essencialment
interessant, de la història del nostre po¬
ble, car seran monografies veritables de
la funció de la nostra cultura. I tant
com això, esdevindran documents del
més positiu interès per a la valoració
d'uns homes, d'una època i d'una tra¬




Els radicals-social stes de Mataró
En el local del Centre Republicà Ra¬
dical Socialista d'aquesta ciutat, va te¬
nir lloc un lonx en commemoració del
primer aniversari de la segona Repú¬
blica espanyola. Després d'unes breus
paraules del president senyor Roigé,
va fer ús de la paraula el secretari se¬
nyor Amat. Al final, per aclamació es
va acordar enviar el següent telegrama
al cap de la minoria parlamentària Ra¬
dical-Socialista: «Reunidos fraternal
lunch con motivo proclamación Repú¬
blica, ruegan compañeros de partido
que integran minoria Radical-Socialista
en el Parlamento que procuran con sus
votos sea aprobado íntegro el Estatuto
presentado por la ponencia catalana».
NOTES DEL MÜNICIPI
La sessió d'ahir
A l'entrar al Saló de Sessions obser¬
vem dues novetats: Un bust de la Re¬
pública, de línies sòbries, col·locat da¬
munt la bandera de la República Espa¬
nyola, presideix; tothom se'l mira i tro¬
ba que fa patxcca. L'altra novetat és
que entre el públic s'hi veu mitja dot¬
zena de dones, que són, segons ens
diuen, de la Casa del Poble.
En els escons seuen els senyors
Abril, Esteve, Comas, Rossetti, Julià,
Anglas, Recoder, Rabat, Barberà i Es-
peralba.
El Secretari llegeix l'acta, uns infor¬
mes d'anàlisis d'aigües, un ofici del
Delegat del Consell Local d'Ensenyan¬
ça, oferint se, altres de Rendes Públi¬
ques sobre liquidacions de la Casa Fà¬
bregas i una altra de la Junta Provin¬
cial del Cens enviant un exemplar del
d'aquesta ciutat que dóna una totalitat
de 28.114 habitants, Hom en queda as¬
sabentat.
Suspensió
S'aprova la suspensió d'empleu i sou
del guarda d'Arbitris Josep Vivancos
per desobediència i insults al seu su¬
perior senyor Callao, en la via pública,
fent extensiva la sanció fi ^s al sub-ca-
poral d'Arbitris senyor Fernandez en¬
cara que només, aquest, per dos dies.
S'aprova igualment adherir-se als
acords dels Ajuntaments de Sabadell i
Ripoll perquè es demani al President
Macià l'integritat de l'Estatu* de Catalu¬
nya. S'autoriíza al Caixer municipal per
cobrar 60.072 21 pies. d'Hisenda i s'en¬
vien a l'Agència Executiva rebuts de
diferents arbitris per un valor total de
7.207'90. Es canvia de lloc a dos tem¬
porers i es llegeix una llarga minuta de
l'escriptura per la qual s'ha de conve¬
nir amb els propietaris senyors Coll i
Clavell la cessió d'uns terrenys per la
obertura de la Ronda de Carles 111.
Abans d'aprovar-se i a proposta del se¬
nyor Recoder passa a informe de la
Comissió d'Eixampla.
Es llegeix un ofici dels Antics Alum¬
nes del Col·legi de Valldemia regalant
ta col·lecció de Clàssics Catalans de la
Editorial Barcino a Ifi Biblioteca del
Les nostres col·laboracions
L'alça de la lliura
Fa uns vuit mesos la preocupació
dominant entre les autoritats de la Oran
Bretanya era aconseguir que la lliura
es mantingués dins la seva paritat or.
No deixaren d'apllcar-se a tal fi els re¬
meis adequats: restricció dels crèdits,
elevació del descompte i préstecs a
l'exterior. No obstant, els capitals, en
lloc de venir, fugien. Tots els remeis
foren inútils i la lliura perdé la seva pa¬
ritat or. Era que el capital internacional
havia perdut la confiança en la situació
poiíiica de la Gran Bretanya.
Després de la suspensió del patró or,
la lliura esterlina es va depreciar prop
d'una tercera part de la seva valor in¬
trínseca. Però els anglesos sols en mo¬
ments comptats s'esveraren per una
semblant davallada. Estava en la cons¬
ciència de tots que el canvi de la lliura
havia d'experimentar una pèrdua que
no havia de trigar a estabilitzir-se al
nivell que correspongués a la situació
econòmica. 1 aquesta pèrdua era con¬
siderada convenient per tal com, supe¬
rior el poder de compra de l'interior al
de l'exterior, havia de representar una
prima a l'exportació que bé prou la ne¬
cessitaven les indústries.
Naturnlment que no podia deixar-se
la lliura abandonada a la seva sort, sinó
que calia aplicar mesures encaminades
a posar un límit a la seva possible de¬
preciació. Primerament fou aprovat el
pla d'economies en el pressupost i de
nous impostos per a reforçar els ingres¬
sos. HI hagué un canvi de situació po-
iídca amb la celebració d'eleccions ge¬
nerals que donaren una esplendorosa
victòria al govern de coalició. Així ma¬
teix fou donada una nova orientació al
règim aranzelari, la qual, després de
dues reformes parcials acabà amb la
vigència d'un aranzel general. De com
canviaren les perspectives de les finan¬
ces públiques, en dóna idea el fet que
el dèficit de 110 milions de lliures que
es preveia per a fi de març s'ha trans¬
format en un superàvit de prop de mig
milió.
Per la seva banda el Banc d'Angla¬
terra tampoc no romangué inactiu. Per
tal de contenir la baixa de la lliura dis -
minuí les disponibilitats monetàries.
De setembre a gener la cartera de títols
del Tresor baixà de 69 a 45 milions, els
bitllets en circulació es reduïren de
357 a 346 milions i e!s comptes cor¬
rents de 115 a 112.
A partir del mes de febrer la tendèn*
eia de la lliura esterlina fou d'alça.
Aquest canvi era degut a les mesures
enumerades? D'una manera directa no.
produït un fet del tot contrari al de vuit
mesos enrera. Així com aleshores no
existia la confiança internacional en¬
vers la situació de la Gran Bretanya i
caigué la lliura, ara s'ha restablert la
confiança i la lliura puja.
L'afluència de capitals estrangers re¬
gistrada des de febrer pogué semblar
als primers moments que era conse¬
qüència de l'alt tipus del descompte del
Banc d'Anglaterra, el qual era del 6 per
cent. Com que les autoritats monetàries
no consideraven convenient que la lliu¬
ra tornés a la paritat or, fou reduït el
descompte el dia 19 de febrer al 5 per
cent; el 10 de març al 4 per cent i el 17
de març al 3 i mig per cent. Doncs així
i tot ha continuat l'afluència de capita's
amb la qual cosa s'ha evidenciat ei fet
que el descompte no és suficient per a
regular el moviment de capitals. Mentre
es dóna el cas que un descompte elevat
no provoca afluència de capitals per¬
què el país no inspira confiança, també
succeeix que molies vegades es preferi¬
da la confiança a l'alt tipus del des¬
compte. i això és el que s'està produint.
Actualment, el Banc d'Anglaterra fa
esforços per aturar Fa^ça de la lliura
absorbint una gran part de les divises
que són ofertes. El mercat de Londres
es troba en situació difícil per què, per
no ésser estabilifzada la lliura, no pot
seguir la seva política tradicional de fer
préstecs a l'estranger. Quin país farà
emprèstits en lliures si es pot trobar
que el canvi experimenti oscil·lacions
en baixa que li poden ocasionar fortes
pèrdues? El cas dels Bancs de França,
de Bè'gica i d'Holanda és ben alliço¬
nador.
Però si la plétora de capitals al mer¬
cat de Londres continua gaire temps,
és molt possible que la posició inesta¬
ble de la lliura no pugui continuar.
Caldrà decidir-se per l'estabilifzació 1
pels préstecs a l'estranger o bé es pro-
perquè sols podien aturar la baixa però
no aturar l'alça. La balança comercial
no havia esdevingut favorable i els
preus no havien baixat. Però s'hivia
duïrà una esterilització d'or. I què di¬
ran els economistes anglesos, després
d'haver se passat anys llençant impro¬
peris als Bancs de França i de Nova
Yoik per què tenien l'or acumula;? El
cas actual de la lliura és una nova pro¬
va del. fracàs dels principis monetaris
clàssics i de la importància decisiva
que el factor psico'ògic exerceix en la
coti Z'ció de la moneda d'un país i en
la distribució mundial de l'or.
Jaume Carrera
Parc. El senyor Rossetti dóna les grà¬
cies.
Instàncies
Són llegides les Següents:
Administrador de Correus perquè
se'l eximeixi d'uns arbitris. R. Soler de¬
manant permís per instal·lar un stand
en la Plaça de la Llibertat durant els
dies de la Fira. Joan Ametller i altre ex
posant que fa 30 anys que tenen uns
llocs de venda a la Plaça de la ConstÍ«
tució que foren fraccionáis en temps
de la Dictadura per a afavorir a un al¬
tre; llavors reclamaren i ara hi tornen,
A. Visa reclamant sobre uns rebuts de
arbitris. Un nombre de vells que acu¬
deixen diàriament al Parc que agraïts
de les reformes i belleses fetes al Parc




REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATGE MODERN I P^niíocíÁ KhiV PíLfrÁS
COMPLEKT ASSORTIT EN RECANVIS |WUllliSOlu illUl I UI yUa
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346
NEUMÀTICS cKELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
AGENCIA OFICIAL
tin^i cura de la Biblioteca allí instal-
lada. Empresaris de Cinema proposant
un concert d'arbitris amb l'Ajuntament
anàleg al que existeix a Barcelona. To¬
tes aquestes instàncies passen a la Co¬
missió respectiva.
La Diada del Llibre
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui nit i demà tarda i nit, projecció
de !a producció Metro Ooldwyn «El
I proceso de Mary Dugan», parlada en
I espanyol, triomf definitiu dels celebrats
I artistes Maria Ladrón de Guevara i Jo-Se'n llegeix una altra de l'Associació
Amics del Llibre del Circol Catòlic i | sep Crespo,
dels llibreters locals oferint a l'Ajunta¬
ment el patronatge de la Diada del Lli¬
bre a celebrar el proper dia 24. El se- I Programa per avui i demà: la inte-
nyor Rossetli li plau aquest oferiment f ressant revista sonora, explicada en es-
i demana que per la premura del temps | panyol «Paramount Gráfica n.° 1»; «La
Cinema Gayarre
l'Ajuntament prengui ara en considera¬
ció aqesta instància i nomeni tot seguit
el Delegat Regidor que haurà de presi¬
dir la Comissió organitzadora, puix han
d'estimular se els actes culturals. El se¬
nyor Recoder opina igualment i pro- |
posa es suspengui la sessió per dicta¬
minar-ho. Ai)í es fa i als 10 minuts tor¬
nen a entrar els regidors, nomenant
Delegat per aquest acte al senyor Puig-
horda conquistadora», per Richard Ar¬
len i Fay Wray»; la super opereta sono¬
ra «Pez de tierra (Se acabó el amor)»,
parlada i cantada per la cèlebre Lilian
Harvey, i la xisíosa pel·lícula còmica
«Ku-k'ux-klan».
Circol Catòlic
Demà, a dos quarts de sis de la tar¬
da, !a Secció Dramàtica d'aquest Casal
posarà en escena per segona vegada i
< Nota de la Comiss-ó —El stnyor Al-
[ câide fa constar, en nom ía Comis
; sió PfO Aíur Forçós, el seu agraïment a
\ la Empresa del Teatre Clavé Palace pel
I seu acte d'aîtruïime en favor del fi que
I es proposa obtenir aquesta Caixa en
■ favor del obrer sense treball.
I Es el projecte un festival que es cele-
i brarà el proper dijous, dia 21 del cor-
! rent abril, a les 9 30 de la nit, i la
I seva recaptació líquida serà cedida per
I l'esmentada Empresa a la Caixa d'a-
i questa Comissió per a prestar-li l'apoi
t necessari en la difícil situació actual
i
í que travessa per a ajudar a l'obrer sen-
[ se feina.
I Desitjo ferventment que aquesta idea
, trobi ressò satisfactori en tols els sec-
I tors de casa nostra a fi de de que aques¬
ta festa pugui ésser comentada com a
un èxit ben remarcable.
vert i si aquest no pot assistir-hi, ai se
nyor Rossetti i deixant per la setmana I propietat el drama en tres ac-
que vé el fixar la quantitat a votar i el | Segadors».
cedir el Saló de Sessions per la confe¬
rència pública, segons informi el De¬
legat.
S'aprova...
Vàries factures; adquirir un exemplar
de l'Album històric de l'Estatut de Ca¬
talunya; cedir al Sindicat Unie el local
que té entrada pel carrer de Sant Joa¬
quim per celebrar-hi un Congrés; re¬
formar l'article ll.èdel Reglament de
empleats; adquirir 2 plaques metall; pa¬
gar els caramels repartits als nens de
les escoles el dia 14; nomenar al senyor
Joaquim Illa Martori, Oficial del Nego¬
ciat Central; vàries factures de medici¬
nes; facultar a l'Aicalde per diverses
gestions amb els propietaris dels ter¬
renys on es pensa construir el nou Ce¬
mentiri; la relació de jornals de l'últi¬
ma setmana que puja 3.31575 pessetes;
concedir els permisos sol'licilats pels
senyors Marchai, Andreu, Gas de Ma¬
taró, Palou, Tuñí i Solà i el del senyor
Miguel per instal·lar un quiosc de be¬
gudes a la platja; desestimar ies instàn¬
cies dsls senyors Simón i Prims per no
haver-hi de moment feina del que de¬
manen; no tenir cap inconvenient en
que el rètol de l'Estació de Mataró es
transformi en «Mataró Argentona» se¬
gons ha instat ¡'Ajuntament d'aquest
poble veí, encarregar la construcció de
material escolar al fuster de la localitat
senyor Grané i ordenar la liquidació
dels arbitris^^sobre els quals reclamà el
senyor Josep Vidal.
Tot seguit es llegeix un dictamen de
la Comissió especial d'Obres i Millores
el qual provoca un liarguíssim i mogut
debat que dura dues hores i mitja i aca¬
ba a la una de la matinada amb inter¬
vencions i aplaudiments del públic. Per
la seva molta extensió deixem per la
pròxima edició el ressenyar-lo.
M. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Mi&las» IS-Mataró-TelèfOü 264
Hores de despatx: De 10 a 1 ide 4 al
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
Lmsció contractefi mercsnlllSí eít.
Societat Iris
Demà, a les quatre de la tarda, selec¬
ta funció teatral a càrrec de la Secció
Dramàtica de la Casa, posant-se en es*
I cena la comèdia en dos actes i en pro-
j sa «Els germans Ferrerons» i la comè¬
dia també en dos actes, «L'Amor vigi¬
la».
Casa del Poble
Demà, a les quatre de la tarda, fun¬
ció d'homenatge que la Companyia
Rufí Illa ret a la primera actriu Eulàlia
Illa.—Es posarà en escena la comèdia
original de J. Pous i Pagès, «Senyora
àvia vol marit».
Teatre Clavé Palace
La Empresa d'aquest teatre ha anun¬
ciat la celebració d'un festival per al
dijous, 21 del corrent, a les 9 30 de la
nit, els programes del qual circula¬
ran oportunament, essent destinada la
recaptació líquida a la Comissió Pro
Atur Forçós a fi d'ajudaria en la difícil
situació que travessa actualment per a
prestar el degut apoi a l'obrer sense
feina.
No cal dir que veuríem amb gust que
aquesta lloable iniciativa tingués un bon
acolliment en la nostra ciutat i que l'èxit
més falaguer coroni aquesta festa, car
d'una manera positiva, n'han de bene¬
ficiar els obrers d'aquesta població que
es troben sense treball.
APAKELLS DE RADIO
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 píes.—Importants descomptes als revenedors
Represeoiâni a Mâiwirôs Amâliai, 38
Motorisme
—Aconseguirà avançar la posta de
les gallines donant-les-hi PINSO LO¬
PEZ, aliment orgànic per excel·lència.
Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Maíí, a les 9'30: Campionat de Cata¬
lunya de Basquetbol (1.^ divisió). Iluro-
G. de Badalona (segons equips).
A les I0'30: Campionat de Catalu¬
nya de Basquetbol. liuro-G. de Badalo¬
na (primers equips).
Tarda, a les 4'05: Torneig Copa Lle¬
vant (2.^ jornada), üuro ■ Girona (pri¬
mers equips).
Equip de l'iluro: Tarrós, Mas, Vallj,
Fauria, Soler, Llopis, Torrent, Mestres,
Garcia, Canet i Bofarull. Suplents: Mas-
vidal, Simon i Canal.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
MsSí, a les 10: Basquetbol. Société
Patrie A. Esportiva (primers equips).
CAMP DE L'EX STADIUM
Tarda, a les 4'G5: Futbol. A. Esporti¬




i 2 " jornada — Eis partits per a demà:
! Badalona — St. Andreu
¡ lluro — Girona
Júpiter — Ripollet
I Descansa Granollers.
I Torneig de Promoció
I a la l.a categoria






Una gran cursa per al 5 de juny
El novell Moío Ciub Mataró està pre¬
parant per al proper dia 5 de juny una
prova de regularitat i turisme reservada
a motoa soles i automòbils fins a 1.100
c. c.
Sembla que actualment ja s'està con¬
feccionant la llista de premis, per cert
de bastanta imporíàncít, més si es té en
compte que la casa «Citroën», per mit¬
jà del seu representant senyor Benet Jo¬
fre, ha ofert una valuosa copa, que se¬
gurament encapçalarà la prova.
Cal tenir en compte que serà la pri¬
mera vegada que es celebrarà a Mataró
una cursa d'aquesta mena, per la qual
són mereixedors de la nostra felicitació
els actius elements del Moto Club Ma¬
taró i la casa «Citroën», que amb tant
entusiasme col·labora en aquestes ma¬
nifestacions esportives.
Oporíunamení donarem més detalls
d'aquesta cursa.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
La T. S. F.
AGBNCIA FranciscoMínguez
stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumàtics i accessoris
Fermi Galan, 550 Telèfon 281
■ ■ ■
■ ■ ■
Recordatoris de Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes
i 50 de carnets
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
11'45: Obertura. Conferència reli¬
giosa pel Rnd. doctor Josep Castelltort,
Pvre.—12'00: Hora exacta. Diari Feme¬
ní.—13'00: Concert pel Quintet de Ra¬
dio Associació alternant amb discos es¬
collits—14'00: Hora exacta. Música.—
15 00: Fi de l'emissió.—16 00: Obertura.
Música selecta.—17*30: Fi de l'emissió.
—20 00: Obertura. Senyals horàries.—
20 05: Conferència agrícola «La malura
vella de les vinyes», per l'Institut Agrí
cola Català de Sant hidre.—20*15: Mú¬
sica en discos.—20'30: Concert per l'or¬
questra de Radio-Associació. — 21'15:
Música en discos.— 21'45: Continuació
del concert.—22 00: Hora exacta. Músi¬
ca.—23*00: Retransmissió de balls mo¬
derns per I orquestrina de Casa Llibre.
—23'30: Fi de l'emissió.
Programaper a dilluns
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
—14*00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca del Bor¬
sí del matí. Música.—14'15: Deu minuts
de radíobeneficència.—14'25: Quintet.
14'30: Fi de l'emissió.—17'00: Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Canvis de tanca de
la Borsa oficial. — 17*05: Curs de Gra¬
màtica Castellana. —17'15: Música va¬
riada en disccs —18 00: Hora exacta.
Continuació de la música en discos.—
18'45; Un quart d'hora diari dedicat als
infants.—19 00: Fi de l'emissió.—20'00:
Emissió de nit. Obertura. Senyals ho
ràries. Segona informació de valors i
moneda.—20'05: Crònica esportiva.—
20'15: Concert per l'orquestra de Radio
Associació—20'45: Música en discos.—
21'00: Reportatge a càrrec de j. Navarro
Costabella. Canvis de darrera hora de
cafè, etc. — 21'15: Continuació del con¬
cert.— 22*00: Hora exacta. Discos. —
22 30: Orquestra —22*40: Secció d'es¬
cacs.—23'00: Fi de l'emissió.
*La Radio»
Ahir es posà a la venda el n.° 8 del
setmanari «La Radio» que conté infor¬
macions interessan'íssimes pels radio¬
oients, plenes d'un humorisme refinat,
així com també el programa complert
de les principals emissores d'Europa i
la llista dels números corresponents als
dibuixos enviats per al Segon Concurs
Infantil de Radio-Associació. El preu de
«La Radio» és de 15 cèntims.
Notes Religioses
Sanis de demà: Diumenge III després
de Pasqua.—La Beata Mariana de Jesús,
verge.
Dilluns: Sanis Apoloni, senador, |
Eleuteri, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà comencen a les Capuixines.
Basüka parroquial de Santa Marta.
Demà, diumenge 17 d'abril. Missa
cada hora, des de les 5 a les 10; les úl¬
times a dos quarts de 12 i 12. Al malí,
a dos quarts de 8, Set diumenges a Sant
Josep (V); a un quart de 10, missa de la
Congregació Mariana; a les 10, missa
conventual cantada amb assistència de
els nens i nenes ael Caíecístne; a dos
quarts de 12, homilia i a les 12, punt
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a les 7, Rosari, Exposició del
Santíssim, Trisagí cantat, homilia, bene¬
dicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagí; a les 7^ meditació; a dos
quaris de 9, coniinuació de la novena a
les ànimes; a les 9, missa conventui·l
cantada; vespre, a un quart de 8, rosa¬
ri, visita al Santíssim i devot obsequi a
les Santes.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiatòria fa¬
rà celebrar una missa amb oferta en
sufragi de Na Eulàlia Bordalba, al cel
sia.
Parròquia de Sant Joan i Sant Jostp,
Demà diumenge, 17 d'abril. A dos
quarts de 7, Set diumenges a Sant Jo¬
sep (V); a les 8, missa de Comunió
general; a dos quarts de 9, homilia
evangèlica; a les 10, Ofici parroquial; a
les 11, última missa amb explicadió
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a les 7, començament de la no¬
vena a Sant Josep Crio'; a un quart de
8, Exposició del Santíssim, Rosari, Tri¬
sagí cantat, sermó, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, continuació de la novena a
Sant Josep Oriol, Corona Josefina, Es¬
tació i Regina Cœli.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
matí, a les 8, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
—Amb 10 grams diaris de PINSO
i LOPEZ donarà alimentació orgànica i
I calcària a les seves gallines, igual a ou
I diari. Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i
I Pujol, 1.
TEATRE BOSC
Dissabte, dia 16, nit
Diumenge, dia 17, tarda i nit
Projecció de U magistral pel·lícu¬




interpretada per Maria L. de Gueva¬
ra, Josep Crespo, Ramon Pereda,
Rafael Riveiles, Elvira Moria i
Joan de Landa.
—Un nou aparell de rad'o superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, coBi
París, per mitjà de condensadors i bO'
bines especials di «La Voz de su Atno»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rainb'à
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós»
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca»
Aparells garantits des de 220 pies»
DIARI DE MATARÓ 3
dârre ra
Iníormacló de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catslunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
l'ordre de la comissió mixta, manant
observar el descans dominical als boti¬
guers de Santa Coloma. Aquests han
entaulat un recurs contra l'acord de la
les seves operacions començaren a llui¬
tar amb dificultats.
Aquests títols havien estat falsifica's
per a IHurar^ios com a dipòsit-garantia
Comissió mixta i es neguen a complí- f a determinats filials que havien fet prèi
pa a les set hores del dia 16 d'abril i mentar el dispos&t per aquesta.
de 1932:
A gairebé tot l'oest d'Europa domi»
na mal temps degut a una zona de bai¬
xes pressions que s'estén des de la Pe¬
nínsula Ibèria fins a l'Europa Central
Plou abundosament a tot el nord de
Espanya, nord de França, Itàlia i Ale¬
manya. I
L'anticicló de l'Atlàntic es desplaça |
cap al nord d'Europa establint-se entre |
Escandinàvia i Espanya vents freds del |
primer quadrant que cap al Pireneu |
donen lloc a temps borrascós i algunes |
nevades. |
—Estat del temps a Catalunya a les \ nado, el qual discutint amb el seu pare
vuit hores: | ^n la carretera de la Bordeta, va c'avsr-
A tot el país el temps és molt varia- j H una ganivetada que li va produir la
mort, la pena de cadena perpètua.
El senyor Moles ha ordenat a l'alcal¬
de de Santa Coloma que, mentre no si¬
gui fallat el recurs, deuen ésser obser¬
vades estrictament les ordres de la Co¬
missió mixta.
Els detinguts a la reunió a l'Olympia
Els vint detinguis per reunió clan¬
destina a l'Olympia, varen ésser tras¬
lladats ahir de la prefectura de policia
al juijat. Aquest malí el jutge ha orde¬
nat posar-los en llibertat.
Causa per parricidi
El fiscal demana per a Manuel Pei-
ble amb cel nuvolós i vents de ponent
registrant se pluges a l'Alt Pirineu.
També a les darreres 24 hores plo-
gué lleugerament cap al Pireneu i al¬
guns indrets de Qirona i Barcelona, ne¬
vant a la comarca del Pallars.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 20 graus a Torto¬
sa, mínima 5 sota zero a l'Estangento. í
Els senyors Carner i Nicolau
d'Olwer a Barcelona
En l'exprés de Madrid han arribat
aquest matí, el ministre de Finances se¬
nyor Carner i l'exministre d'Economia
senyor Lluís Nicolau d'OIw-r.
Visita de compliment
Aquest matí ha complimentat al go¬
vernador civil senyor Moles, el cònsol
de la República d'Argentina.
El descans dominical
a Santa Coloma de Oramanet
Hâ estat al govern civil l'alcalde de
Del crim de Badalona
L'exhumació del cadàver d'Emmy
El Ju jat de la Concepció ha rebut el
i permís de la Junta d'Higiene i Sanitat
per a exhumar el cos de la dona assas¬
sinada a Badalona.
L'exhumació, junt amb altres diligèn¬
cies, tindrà lloc el vinent divendres,
dia 22.
La identificació de Romero
La policia ha arribat a la identificació
completa de Juli Cèsar Romero, aquí
Balsano senyala com autor de la mort
d'Emmy.
Juli Cèsar Romero és un lladre i es¬
tafador internacional que ha actuat en
vàries ciutats espanyoles i també a Bar¬
celona.
La darrera vegada que va actuar a
aquesta última ciutat va ésser l'estafada
al joier del Passeig de Qràcia senyor
Santa Coloma de Qramanet per parlar Espinach, fiUt-li entregar joies per va-
amb el senyor Moles del conflicte que
s'ha promogut en la dita població per
Barretes Giutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 16 d'abril de 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
¡ Altura llegida: 750'—751'Baròme-- Temperatura: 13 5-15'
\ Alt. reduïda: 748 67—749*5
Termòmetre 6CC5 12 2—113
Psícò- * hurauí 9'—9*5




lor de 250.000 pessetes, anant junts a
un Banc per a pagar-li les joies i desa¬
pareixent Romero per una altra porta,
les joies i sense pagar.
La policia té el propòsit de mostrar
el retrat de Juli Romero, barrejat amb
els d'altres persones, a Malsano, per mi¬
rar si aquest el reconeix, ja que sembla
que tota la intervenció de Romero en
et crim no és altra cosa que una novel¬
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Sitat del cel: CS - T
Bitat d« la mar: 0 — 2
L'observador: LI. Esquerra
Les farmàcies de torn que demà es»
tàfan obertes són:
Vda. de j. Vilardell, Fermí Oaian, 311
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
3 tarda
Després de la mort
del rei dels llumins
La falsificació de obligacions del
tresor d'Itàlia.-Troballa d'un con¬
tracte entre Primo de Rivera i
Kreuger
ESTOCOLM, 16.—Els descobrimenis
que van fent se al voltant de la compta¬
bilitat i de les combinacions financiares
de Kreuger que actuava per compte de
li Kreuger & Toll apassionen el país
perquè cada dia l'escàndol és més gran
i es comprova, que contràriament al
que tothom creia, Kreuger no tenia es¬
crúpols de cap mena per a les seves
combinacions financieras.
En l'actualitat ei que més apassiona
l'interès públic és la falsificació desco¬
berta d'obligacions de l'Estat italià i
que Kreuger guardava en la seva carte¬
ra amb caràcter privat i confidenèíal
per a justificar el seu actiu en la comp¬
tabilitat. Actiu que pel que es « a veient
estava loltlment falsificat d'ençà que
tecs a la Kreuger & Toll. El «Dagens
Nymeten» estima que les obligacions
del Tresor italià que s'havien falsificat
sumen per valor d'uns 400 milions de
corones sueques.
Ei mateix diari diu que Kreuger ha¬
via ex git sempre el manteniment del
major aecret entre els sens col·labora¬
dors sobre l'existència en cartera de
aquests bons italians que ells creien và¬
lids, a pretext de que França en assa¬
bentar-se'n podien haver-hi complics-
cions diplomàtiques que calia defugir
del tot.
Tota la premsa, que en els primers
dies havia mostrat una gran cautela en
tractar d'aquest afer, dóna ara tota mena
de detalls a cada nou escàndol que es
va descobrir en l'afer Kreuger i els seus
col·laboradors que s'emparen en l'ig¬
norància absoluta de les maniobres de
Kreuger són objecte de vives censures,
puix donat el caràcter d'algunes operr-
cions éi impossible que no es don- j
guessin compte de la situació veritat i
que es feia tot l'imaginable per a man¬
tenir d'una manera fictícia les altes co¬
titzacions d'aquells valors.
ESTOCOLM, 16,—Segons el dicta¬
men pericial que ha estat solmès al jut-
ger, per l'inspecció de la compíabilitat
Kreuger & Toll, es desprèn que les
operacions delictives de l'esmentada
empresa començaren l'any 1925.
El jutge ha formulat acusacions con¬
tra els tres directors de l'empresa que
col·laboraven assíduament amb Kreu¬
ger i que es diuen Lange, Hulot i Holm.
Els tres són acusats d'haver pres part
activa en les maniobres fraudulen's
d'aquell.
ESTOCOLVl, 16'—En les habitacions
de Kreuger ha estat trobada escrita en
anglès una còpia d'un contracte signat
l'any 1925 enire Primo de Rivera i
Kreuger, aquest darrer com a repre¬
sentant de la «Continental Investment»,
en la qual es comprometia a aportar a
Espanya entre els anys 1925 i 1927 un
emprèstit de 180 milions de pessetes.
A canvi d'això. Espanya es comprome¬
tia a cedir-li e! monopoU de la fabrica¬
ció de llumins per a l'any 1927.
També ha estat trobada una còpia
d'un certificat de Primo de Rivera dient
haver cebut de la «Continental Invest¬
ment» la quantitat de 105 milions de
pessetes i que el govern espanyol els
era deutor en 1926, de la suma de 124
milions de pessetes.
La situació política a Alemanya
BERLÍN, 16. — La dissolució de les
formacions militars racistes ha portat
com a conseqüència que l'organi'zació
republicana «Bandera de i'imperi» hagi
cursat una notificació suspenent a tot el
territori del Reich les mesures extraor¬
dinàries que s'havien adoptat en previ¬
sió d'un possible cop d'Estat per part
dels hitlerians.
BERLIN, 16. — El govern del Reich
ha pres noves mesures per a la defen¬
sa dels seus valors bursàtiis i en virtut
de les quals es disposa que és necessà»
fia l'autorif¿^ció oficial per a la sortida
de títols a l'estranger o retirar-los dels
dipòsits en Bancs.
Discurs pacifista
XICAQO, 16. — El republicà Butler,
president de l'Universitat de Columbia
ha pronunciat un discurs en el qual
s'ha manifestai per una prompta anul-
lació 0 almenys sensible reducció dels
deutes de guerra, com a principi essen¬
cial per a cOi.duir novament el món a
un camí de prosperitat.
Escisió de Fobrcrisme japonès
TOKIO, 16.—S'ha produït una esci¬
sió en el partit social demòcrata japo¬
nès que amb els seus 200.000 adherits
havia estat fins ara la fracció més esta¬
ble del moviment proletari.
La major part dels que s'han separat
es mostren inclinats a la formació d'un
pertit netament socialista d'Estat.
L'escisió reflexa l'ona creixent d'anti-
capitalísme que aembla ésser la carac¬
terística dels movimenis polítics en el
j^pó aquests darrers temps.
Pluja de cendra
RIO JANEIRO, 16.—Ha començat a
caure sobre aquesta capital una pluja
molt fina de pols de cendra que s'atri¬
bueix als volcans dels Andes.
Madrid
3, -.0 tarda
El coeficient del prorrateig
de l'emprèstit
Encara no han estat ultimats els tre¬
balls per a determinar el coeficient del
prorrateig de les quantitats superiors a
5.000 pessetes subs rites a l'emprèstit
de la República.
Només a Madrid passen de 20.Ò00 les
subscripcions hagudes de 500 a 5.000
pessetes. Es creu que el prorrateig cor¬
respondrà a un 65 per cent.
Periòdics denunciats
Ha estat denunciat el diari monàr-
quic-milítar «La Correspondencia» pel
seu article «Pajaritos de papel» en el
qual el fiscal hi creu veure frases inju-
rioses per al cap d'Estat i pel President
del Qovern.
També ha estat denunciat el periòdic
comunista «La Palabra» per un article
excitant a la rebel·lió.
Complert
Complerts els mesos d'exili que li
foren imposats a Ruesca (Saragossa) ha
tornat ai s«u domicili el comandant Ro¬
lando Telia.
El nacionalisme basc
BILBAO.—S'han reproduït els inci¬
dents entre nacionalistes i republicans.
La làpida que dóna el nom a la plaça
Arana, ha estat arrancada i destroçada.
Al poble de Oíadeave, els nacionalistes
apedregaren les embarcacio..s republi¬
canes que prengueren part a les festes
en honor de la República. En repressà-
lies els republicans els esperaren i es
creuaren un centenar de dispars, sense
víctimes.
"El Noticiero'*, de Saragossa, multat
SaRAOOSSA. — El governador ha
multat amb 250 pessetes el diari «El
Noticiero», hom creu que per la forma
que donà la desfilada militar. A més, ha
posat en antecedents al ministre de la
Qovernsció per si cal aplicar-ï la Llei
de la Defensa de la República.
La vaga de Vitòria
Fracàs de la C. N. T.
VITÒRIA.—Ha estat un fracàs la va¬
ga general decretada per la C, N. T.
L'ordre de vsga només ha estat secun¬
dada parcialment en un taller. Pels car¬
rers patrulla la guàrdia civil i els escor¬
colls als transeünts són constants.
L'Ajuntament reunit en sessió acordà
demanar al govern que s'apliquin les
lleis de repressió contra els Sindicats
Unies amb el màxim d'energia perquè
només es mouen amb afany pertorba¬
dor. Demanen que els Sindicats siguin
clausurats i els seus directors expulsats.
El governador ordenà la clausura del
local dels Sindicats Unies i afegí que
mentre ell sigui governador no els tor¬
narà a obrir.
Conferència accidentada
SEGÒVIA.—Donà una confer èncta
sobre l'Escola Laica, el jesuïta P. Her¬
rera. Fou interromput per elements de
la F. U. E. Hi hagueren cops i crits en
I favor dels jesuïtes i moris, al catolicis¬
me. La policia aconseguí apaivagar els
ànims. El P Herrera excità els catòlics
fins a morir en defensa dels establi¬
ments d'ensenyança.
5,15 tarda
Dos cambrers i un ciclista obsequien
al President de la República
Aquest matí el senyor Alcalà Zamora
ha rebut els dos cambrers que van sor¬
tir de Barcelona per a servir-li una co¬
pa de xampany.
També ha rebut la visita d'un ciclista,
basc que va sortir el dia de la procla¬
mació de la República i porta recorre¬
gut uns 9.000 quilòmetres.
La subscripció a Femprèstit
Ha estat facilitada pel Ministeri d'Hi¬
senda una nota de les subscripcions
per valor de 500 a 5.000 pessetes a Ma¬
drid, el número de subscripcions és de
16.885 i pugen més de 73 milions de
pessetes.
Tranquil·litat
El ministre de Governació ha dit als
periodistes que la tranquil·litat regnava
per tot Espanya.
Els ministres de viatge
Aquest vespre marxarà cap a Sevilla
el ministre de Governació. Ei ministre
d'Estat senyor Zuiueta sortirà demà cap
a Ginebra.
L'escola d'odontologia de València
El Ministre d'Instrucció Pública ha
ordenat el tancament de l'Escola lliure
dOdontologia que funciona a l'Uni¬
versitat de València.
Els estudiants de la de Madrid en te¬
nir coneixement d'aquesta ordre de tan¬
cament, han acordat entrar a classe el
dilluns que vé.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Cliaita paf a laíaltias da la Pell i TractiaiBBt ttal Di. VISI «Dr. LlinÀs
Curació de lea «úlceres (llagues) de les cames» — tots els dimecres ! ólumen-
ges, de lí a 1 : : CARRES DB SANTA TERESA. ftO : MATARÓ
Barcelona





Subscripcions a totes les emissionâ.
Compra-venda de valors ai comptat i •
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
De^tx en aqtwsía Ciutat tots els díei
feUítrs de 9 a ÍS delmati.
isnprouitit Mliiervii,
iMi r 11 irtwrt M
4 DIARI DE MATARÓ
TALLERS BORDANOVA é Construcció i reparacióde màquines per a
Carrer Fermí Oalan, 316 - MATARÓ — Telèfon 205 ======== ' gÔnereS de pUnt
Oferim: MAQUINA DE PERXAR alemana, marca "A. Monforts"- "M. Gladbach" 36 corrons de l'80 metres ample,
estat completament nova.-Preu 12.000 pessetes. En aquest preu el desmontatge i montatge a la fàbrica. Unica ocasió.
«Estomacal Péreas»
Sense rival per a guarir les malalties del ventrell^ fetgie i
budells9 llâ^ues i restrenyiment.
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni rúnic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'2O PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Alella-(Barcelona)-Telèfon 4.






m«nto todas t«» «d*
Uciooas da Europa.
Ei mundo aniaro aa
•a propia eaaa. tbaó»
la prasléa da
TELEFUNKEN 340 W. L.
El má> mod.rno rec.pfor con .ll.tol
Trtpta circuito salaccionado da b válvulas con slntonicaetôa
automitlc». 200-2000 mis raguladof con 5 tonos, airtana da
rad. contacto» de platino. Interruptor tarm© • automático par»
aasos da sobraiansión AJtavos dynomagnato da gran puraca a
aonaridad en caja da abanlstarla linamanta acabada
Para corrtanta a»». ^ n « «
£•«• r*««pfor f»prw5»nTB un gigan(«»co «itucrro d»l CM»ríio tf» itLEFUNKEN^I*.
•en w» r»eur«>. fin.nciïro. • InduítrI»!». ka eraeóo al majar raeapiar para Tv3i
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
$TiLiÍUNKEN
Agent oficial: lOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Callicida FAMOS
Mercès al Callicida Famas ja no patei¬
xo deis peus.—En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en iíquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca» i ^Farmàcia Sant Josep»
[!
matrícula 33.833, de 2 V2 HP, perfecte
estat. Si interessa es pot provar. Preu,
450 pies.
Raó: Sant Joan, 4, pis.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 252
[enípe Jurídico - Sdmlnlstratlu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
Es ven aparell de radio
Superette, marca Radio Corporation of
América, 8 vàlvules.
Raó: Administració del Diari.
[0[i
Per oferies dirigir se a Antoni Rey,
carrer de Sant Agustí, 8, de vuit a nou
de la nit.
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia SantJosep
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 7 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 deia nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del math
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada ets diumenges i festius.
DIARI TARÓ
Es troba de venda en els llocs següents'.
Llibreria Minerva .












^t. pntoni, 32 ÍDataró
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Caaa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cadea que aiguin Abonaments de neteja i conservació
La Deíeja de lea màqulnea
d'eacriure ¿a el factor princi¬
pal pel aeu bon funcionament




Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
La casa que compta amb méa
abonata a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar ela aeua
treballa amb tota cura i abao-
— lata garantia.
SERVEI A DOMICILI
